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Sartène – I Pianoli, Corbu, Bocca di
Cavu
Opération préventive de diagnostic (2017)
Kewin Peche-Quilichini, Jean-Jacques Grizeaud et Pascal Tramoni
1 Le diagnostic a été prescrit aux lieux-dits Corbu, I Pianoli et Bocca di Cavu (commune
de  Sartène)  sur  un  surplomb  de  la  vallée  du  Rizzanesi,  en  raison  d’un  projet  de
lotissement  sur  plusieurs  parcelles.  Il  s’agissait  de  vérifier  l’existence  possible  de
vestiges protohistoriques et médiévaux enfouis, en lien avec les sites de Crocano 1 et 2,
à quelques dizaines de mètres au nord de l’emprise. Matérialisée par soixante tranchées
révélant un recouvrement de puissance variable, l’opération a permis de détecter les
vestiges  d’un  site  protohistorique  de  chronologie  indéterminée,  constitués  de  deux
fosses presque totalement érodées. Un abri-sous-roche situé sous un chaos granitique a
fait l’objet d’une fouille exhaustive (fig. 1). L’intégralité de sa séquence est impactée par
des bioturbations et des apports colluviaux. Le mobilier a permis de caractériser une
utilisation de la cavité à l’époque sub-contemporaine (phase lors de laquelle l’abri est
fermé sur ses deux côtés), succédant à une occupation mal caractérisée, attribuable à la
fin du Ier millénaire av. J.‑C. Si un charbon de bois daté du Bronze récent provient du
remplissage d’une longue fosse, il n’a pas été possible d’observer de traces d’activité
dans  l’abri  au  cours  du  IIe millénaire.  En  revanche,  la  partie  inférieure  de  la
stratigraphie a livré une série céramique et lithique de type basien, qui peut être datée
du IVe millénaire. L’opération a en outre permis de réaliser une étude de murs en pierre
sèche non cadastrés et de fouiller une aire de battage/vannage (fig. 2). C’est, à notre
connaissance,  la  première  fois  que  ce  type  d’enquête  est  mené  sur  une  aghja  (var.
arghja),  structure typique des paysages agricoles insulaires à l’époque moderne.  Ces
travaux ont révélé la structure de l’édifice ainsi que des aménagements de préparation
du terrain préalables à la construction. Après l’abandon, une fosse est creusée au centre
du dispositif, dans un but indéterminé, avant d’être emplie de blocs.
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Fig. 1 – Planimétries (à gauche) et coupes transversale (en haut) et longitudinale (en bas) de
l’abri 1 de Punta a I Pianoli
DAO : K. Peche-Quilichini (Inrap).
 
Fig. 2 – Orthophotographie de l’aire de battage/vannage d’I Pianoli
Cliché : M Seguin (Inrap).
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